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BuradayızÜstadım...
İhanet bizim yüzyılımız Üstadım.
Sancağımız, haysiyetimiz, izzetimiz 
‘kehkeşanlar’daydı.
“Bir şapka, bir eldiven, bir maymun” 
ve asırların nabzında çarpan tekbirimiz, 
mukallidlerin hunhar elleriyle çekilip alı­
nıyordu semalarımızdan.
Öz yurdumuzda paryaydık Üstadım.
Kara fücur bir su iniyordu ayaklarımı­
za; dizlerimize yükseliyor, boğuyor, kirle­
tiyordu bizi. ‘Ruh köklerimize kezzap' 
dökülüyordu...
Şeytanların sofrasına oturmuş kemik 
yalayan ‘devrimbazlar’; Balkanlarda, 
Asya’da, Afrika’da, Yemen’de yitirilenle­
re ağıt tutan kasvetimiz üzerinde dara- 
ğaçları inşa etmekteydi. Sonra sen gel­
din Üstadım.
Sen patlayan sabrımız, haykıran 
“enîn”inimiz oldun.
Suskunluğumuzun ikliminden yükse­
len soylu bir fırtına oldun Üstadım; hain­
lerin meymenetsiz suratında patlayan.
Yurduna dönen ‘Sanlı. Akınçj’ydın; 
kasvetinden silkinen BÜYÜK DOGÛ...
Muhteşem mefkûrendi ‘dişliler'i kıran. 
Dönen ‘Şanlı Çarkımız’dı şiirin. Hapisle­
rin, sürgünlerin bağrımızda taşlardı, her 
tarlayı sulayan arkımızdı hitaben, şarkı­
mız çile’ndi...
Anna-babalarımızın kucaklarından 
hoyratça alınıp çürütülen çocuk beden­
lerimizin gizli aşkıydı şiirlerin. Okuldan 
konferanslarına kaçardı ‘saf çocukları 
Mâsum Anadolu’nun.
Kâfir, hain, zalim düzenin gencecik 
avuçlarımıza inen cetvellerinden, sopa­
larından çiçekler açtırırdı, kara tahtala­
rın kararttığı ufkumuzda ışıldardı kürsü­
lerde yükselen şehadet parmağın.
Kara tahtalar önünde aşağılanan 
onurumuzu, “Sakarya Türküsü yle bü­
yütür; yüreğimizde yeşeren hıncı, “Çöle 
İnen Nur”unla pırıldatırdık. Sen konu­
şurdun ve biz anlardık: Bu sınav büyük 
dirilişimize uzanan dikenli yolumuzdu.
'Ciğerinden kalemine çektiğin kan’; 
bileklerimizde kabaran davamızdı, başı­
mızı yükselten sancağımız...
Yazdıklarını tutan ellerimiz kökleri­
mizle buluşurdu. Heybemiz hayat do­
luydu, sonsuza uzanan yürüyüşümüz- 
dün Üstadım.
Masum Anadolu, delik deşik edilmiş, 
çiğnenmiş Anadolu, yeşerttiğin filizlerle 
dimdik ayakta Üstadım. Nice şarlatan­
lar, nice münafıklar budamağa girişti fi­
danları; nice esnaflar.
Nice ‘kahpe rüzgarlar esti Üstadım. 
Ama gür sesinin kazındığı kaldırımlar, 
meydanlar, tozlu yollar; Sakarya'nın akı­
şını, Sakarya’nın ayağa kalkışını yaşa­
yacak. “Çoğu gitti, azı kaldı.” Çoğu şen­
din Üstadım.
Kara surlarda açtığın gedikten fışkı­
ran ışıkla gözlerimiz ışıl ışıl. Buradayız 
Üstadım. Dilimizde senin şarkın; bütün­
lüğüne, köklerine.ve tarihinin çağrısına 
yürüyen ‘iman ve İslam atlası’nın kalbin­
de; Sizin, Serdengeçtilerin, Bediüzza- 
manların doğrulttuğunuz sancağı kavra­
maya devam ediyoruz...
Dilimizde senin şarkın, buradayız. 
Ömrünün yarım asrını zindandan zinda­
na, meydandan meydana, matbaalar­
dan kürsüye an be an vakfettiğin 'Nur 
Yolu’na layık olmaya çalışacağız...
“ŞARKIMIZ
Kırılır da birgün bütün dişliler 
Döner şanlı şanlı çarkımız bizim 
Gökten bir el yaşlı gözleri siler 
Şenlenir evimiz barkımız bizim
Yokuşlar kaybolur çıkarız düze 
Kavuşuruz sonu gelmez gündüze 
Sapan taşlarının yanında füze 
Başka alemlerle farkımız bizim
Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman 
Görürler nasılmış, neymiş kahraman 
Yer ve gök su vermem dediği zaman 
Her tarlayı sular arkımız bizim
Gideriz Nur Yolu izde gideriz 
Taş bağırda sular dizde gideriz 
Birgün akşam olur, biz de gideriz 
Kalır dudaklarda şarkımız bizim”
Allah’ın rahmeti seninle olsun Üsta­
dım. ’Mermerlerin nabzında hala çarpı­
yor tekbir’. ‘Zaman bizde ve mekan bize 
emanet’tir...
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